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OfiCIAL
DEL ,
MINISTERIO DEL EJEIlCITO
conecer si' et teniente de Infanterfa
D. Francisc:o Pueyo y Aineto se hizo
acreedor a ingresar en la Real y Mi-_
litar Orden. de San Fernando por la
comportamlepto en el combate libra-
do el dfa primero de octubre de 1925.
en el sector de Axdir,' para la' ocu-
paci6n de Amekran, y en el que coa
l. compatlfa, tercera del primer ta-
bor, iba en cabeza, apoyando al le-
pndo tabor del mismo Grupo, que
realizó la ocupación normalmente¡'
reaultaudo que, ante un rápido con-
traataque .enetnigo, delpleKaron do.
le'tcion~s .de su cOdII¡)aftfa, quedando
el teniente Pueyo con la luya en re~
aerva, y que, por la violencia del ene-
migo y el grann6mero de bajas 911e
hacia, hubo un momento de vacila-
ción, y la fuerza, retrocediendo, aban":.
donó el emplazamiento, por lo que el
teniente Pueyo, ante la inminencia dd
peligro que ello lignificaba, despleg6
rápidamente su sección, que, con ex-
traordinaria decisión, lo ocupó y con
fuego de fusil y granadas de mano
contuvo al enemigo, ya muy próximo,
teniendo desde el primer momento ba-
jas y continuando la defensa del puea-,
to, ItO obatante haber sido herido pri-
meramente en la cabeza y despueien
el muslo izquierdo, negándose a ser-
eVac.ado, por cOll,siderar que en aque- .
1105 momen tos tenía que seguir' al
mando de su sección. Para desalojar
al eaemigo de sus ventajos,as posI-
ciones, se le mandó avanzar, "7 cu;m-
do a 'eUo se decidía, aniuía1l4o a .IU
tropa con su •ejemplo, fué nu~atl1ente
herido, y rechazando a uDoOS.,sol<Jados
que trataban ele retirarlo de 'la Itnea "
de fuego, CQIItinlió al frente d"e. ,su' "
trepa hUta que perdió el cOÍl~ÚIlien-:':
to, que récobró cuando. - Ya curadó, ';
s~ te transportaba 'en una .camilla al
U..pital"de Ilorro 'NJlCvo; él .Re;.::
(que Dios ~de),4c acuerdoc:on 10 .
i.fó~<IoI*V el '.COD1ei!J Suprcp\c{::
del Ejército y :alanaa. le ha serndo ",'
~~i', pQr ,"tiIOlaciiSli ,fecha, ~e ':
afer. )aCr~ 4ur,eada, deJ,;t'ReW,)
"7 MilItar ,OrcJen ,dl; .San Feman4Ó' ~l",
.te~~dt~ d~ 'OlnfaDt_~ n. FrarJ,~s~
pu'yo t ,Aineto; ,pór'iu heroico' ep'~
~ralÍ1iénto ~D.~l CQmb.a~ h~,'d
palíia de la sexta bandera del Tercio,
cuyo objetivo era la ocupación de ),(on-
·te Malmusi; resuhando que el ene-
migo, parapetado en trincheras, cue-
vas y barrancos, oponfa tenaz reail'
tencia al avance;.-mas el teniente Es-
pinosa,' dando notable ejemplo de de-
cisi6n y energfa, que hizo teacelonar a
algunu fuerzal de la vanguardia CJue
vacilaban ante el eficaz fuego, se- lanz6,
a la cabeza de su sección. al .talto
de la priomera trinchera, ocupada por
un enemigo muy superior en n6mero,
y, e1l lacha cuerpo a cuerpo, dió mucr-
te a algunos de ellos, liendo herido
Jl'avemente en el vientre por arma de
fuego; no obstante lo cual, continu6
..vanzando y animando a su tropa,
poniendl) el primero pie en la le&"lnda
trinchera, que, deaalojó y ocup6, y
autlque fué nuevamente herido, no
decay6 su animolO esplritu de 'aco-
metivlda'Ci, y en un tercer asalto, al
coronar otra trinchera, recibi6 terce~
ra herida gravfsima, y arengando a IU
tropa mientras se le separaba del lu-
gar de la acción, falleci6 momentos
después en el campo" de batalla; tI
Rey (q. D. g.), de· acuerdo con el
Consejo Supremo del Ejército y Ma-
rina; ha tenido a bien conceder, pcr
resolución 'fecha de ayer; la Cruz Lau-
reada de la Real y Militar, Orden de
San Ferna"do al teniente de Infante-
rla (falfecido en acción de gueru) don
José EltPinosa de Orive, ¡Sor su heroi-
co comportamiento en el combat:: li-
brado el día 23· de septiembre de J~
en Alhucemas para la ocupación 1fe
Monté Malmusi, y considerarlo com-
prendido en el caso cuarto del articu-
lo 41 del vigente reglamento de la
Orden. _
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.,
Dios guarde a V. E. mucboe lIÍlos.
Madrid 19 de julio de 1929-
-
RECOMPENSAS
PARTE OflOAL "
REALES ORDENES
,-,
t ••
Excmo. Sr.: En vista de la Inatan-
ela cur.ada po~ V. E. • elte lIioís-
terio con sa escrito de 26 de junio 61-
timo, promovida por el capitin de In-
f"nter!a (R. R.) D. Pedro Dfu Bar-
eó, en situaci6n de excedente y afecto
a la zona de reclutamiento de Ciudad
Real, el Rey (q. D. g.), por resolu·
ci6n de fecha r8 del corriente mea,
ha tenido a bien concederle la Me-
dalla de Sufrimientos por la Patria,
lin pensi6n. por haber sido herido por
el enemigo el dla 27 de julio de 1909
en el combate librado en el Gurug6
(Melilla) siendo segundo teniente y
perteneciendo al batallón dé Cazado-
res Llerena n6m. 11, y tstar CDm·
pr¡O'n1ido en los preceptos del artl'culo
adicional del vi~ente reglamento de
la precitada condecoración.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 30 de julio de 1~9.
Aa:wr.u.
Se60r Capitin general de la primera
regi6a.
CircaIar. Excmo. Sr.: Visto el 0-;-
,ediente ele' juicio contradietorio ins-
truido en la plaza de Ceuta para co-
nocer li el teniente de Infanterla (fa-
Decieto) D.• Jo~ Espinosa ae Orive
le hiZó- aet'ftdor a ingresar en la Real S'etlor••• .
y Militar Orden de San Fernando
porÍtl co~rt&miento'en el combatelib~ao. e¡j'dfa 23 ~e" ~tfembre: '~e • ,~. ,Excmo. Sr.: En vi~t",ctei
I~$ n"AJh~d; aJ que' aSlibó upedlente tie juicio eontfadittória
IDÜdmcto tá- ftDpar4ia ~ la 24tO.., -u-sttufdo en la plaza de'""~ll~" pata
~. ~ Iste' O de D~
~t de lulfo dr 1929 O,O.túLU'
ASCENSOS
A·capitú.
D. I:.411 Conde Centeno, ~D ja ef~
tividad -de 8 del mes actual.
D. J05é- de Arteaga Ftmadez, cda
la deS del mes a:tual. ,
M~clrfd 'Í9 de julio ele. Ig¡ag.-Ar:-
cUuu. '.
: -,.t
A'fl'JfAL
Sel\or Comandante Irtner.1 del Cuer-
po -de ln,v'lidos Militaru.
Sellar Interventor lenera1 del Ej&--
cito.'
ULAc;JONQU& l. mA
A taúeme coroneL
D. Antonio de León y Manjón, COD
la efe~tilijad de 26 del me. fo,ctual.
Excmo. Sr:: Confur,me con la p:-o-
puesta que V. E. remiti6 a este IoB-,
niaterio con su ucrit~. fecha 3 del
mes actual, el Rey :(q. D. g.) ha te-
nijo a bien conceder ti em:>leo supe-
rior inmediato, con la efectividarl que
a cada uno .e, lefilla. al perlonal de
ese Cuerpo comprendido en la .1-
I{IJÍente' rela'dón. que da p"inc:pjo <O~
D: AntC'nio 'de- León 1 Manj6~)" ter~
mIDa con D.· José de A'rtnga Ftr-
nández, por reunir la. cot\dletoflt. que
detf'rmina el artftulo príme:-ode r.
ley de 12 d~ iMrio 'de 1909 (C. L; nt'J:.
mero 60). .'
De real orden 10 diRo a V. R. pa;'
ra lIS eonocirniento y' demb de::to..
Dio. guarde a V. E. mue~ a6o••
Madrid 19 dt julio de llJlO-
Seiior Capitán general de la segunda
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
divisi6n y .ecretario del Gob:erl'f) ml-
litar de Granada. D. José Roér¡IC'I~z
¡{amírn, el Rey (q. D. g.) bol teni-
uo a bien autorizarle p~~a diifrutar el
permiso de -ve~ano a Que hace ref~ren·
da la real orden circular ¿e .1 :id ac-
tual (D. O. núm. 143). en d:sti:lroa
puntos de Fran:ia y Bélgica, d~b¡endo
tener presente lo disPIJeslo ~n la de
5 de mayo de '9..!7 (D. O. Díur.. :na).
De real orden lo digo a V.. A. R.
para sa conocimiento y demis ·d-:ctOl.
Dios &'larde a V. A. .R. muchol ;oñOL
MadrJa 16, de julio de ~~9.
JULIO De' AUUAZ
Si
--
"
Sea....
: .C1rctl1ar. Excmo. Sr.: Vf~ta 1. pro·
puesta formulada Ilor el }efi Superior
4e IIIt Fu:rzas Militareid. Marrue"
COI, (avorablemente informada por ti
ConleJo Supremo del Ejército y Ma·
rina, el Rey (q. D. (1".), de acuerde
clan el COD.ejo de' Mini.tro., ha te.
Ri.dD a biea C:O:It.ceder·, ¡>(lr relolt1Ciól~
fe:ha de ayer, la Medalla Mihtaf al
G:upo. de FuerZII Regulares Indíl(l!'
nae de Alhuco:na. núm. S, por Sil dis·
tinguida aehaación en la. op:racionet,
en que tOJJlÓ' parte, realizadas en l~
tona Oriental durante el mes de agol'>-
to de .'23 y ea la zona Occ:identdl
durante ,el afio 1924. en las, Que su.
~ortamíento fué notoriamente dia·
t1nsuHó, digne» ele al.bauza, publici
,4a4. Wejem,lQ.
De real ~rde. lo digo aY. E. pa
ra .. coaocmliento.1 demás efectos.
Diqt AaJ:de a Y.E~ much06 afio!.
.,UrW •• ,4ct'illÜ de 1~' ,
Seiior Jefe Superior de 115 Fuerzas
Militares de Marruecos.
Se60res Capitán general de l" pd-
mera ,región, Int~ndente' general
militar e Interventor general del
Ej«cito.
y en el a) del quinto d~l reg'an'~l\t()
Je dicha condecoracíón, anterionnell-
te dtado.
De real orden lo digo a V. R. pa·
ra su conocimiento y demás dcct\lS
Dios guarde a V. E. muchos añufo
Mairid 20 de julio de 19:19.
ÜDAKAZ
'AUaIrB .
Se,llor f:'e Superior de tu Fuerza.
Milita~et de Marrueco••
Seftor Director general de la Gllar4ia
Ciyit. ' ,
Excmo. Sr.: En vista. de la ,,'",,-
puesUl cursada por V. E. a este )l¡~
nistcrio con su escrito de 3 del flCS
actual, él Rey (q. D. g.), por r~~o!u- Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro-
ción de fecha 18 del corriente mea, ha puesta fo~.:nulada por el Jefe SU¡Jerior
tenido a bien conceJer ,al teniente de la de lu Fuerzas Militares d~ Marruc-
Guardia Ciyil p. Francisco Jim~ntz c.os, favorablemente informada po: ei,
Aguirre la 'Medalla de SUfriniiento'j,c;onsejo Supremo del Ejército y Ma-
por la Patria, sin pensión, por habel' rma, el Rey (q. D. g.), de acaerdo, otrecd6o gener'\l de.1Da&nac:dtlo
aido herido por el e~emig. e. campa': c~n' ti <:,onar;o de Minis~ros, ha .t.e: , AdminIatra~
la el dia 23 de sepuo:nbre d: 11)21 ea eude a, baca conceder, por reS(lrUCICl\1 '
la ocupación de 101 POZO' ele AOpz fcepa' de ayer, la MeJalla Miytar al
(Kelilla) ,iend~ alférez. y, pertelW- reC'imiento de Artillería de montaña
aendo al Grupo, de Fuerzas RCRula. de: C~uta, por su distinguida :y me-
tes Indígenas de Melina núm., '2. cuya "itoria actuación, en l,is op:ra~io:1es
. herida fu~ calificada de -meno. iir~ realizadas en aquellos territorios des-
Yero; y de .la que tardó nieno.'de· u~' de primero deagtl1to de 1924 a pri-
mes en"u'curación. y "tar, pet cot"i~Q1ero, deootllbre de 19~5.
guiente, comprendido en .el .~~d!l! ,1)e re.alo~4c:.nl0 digo a V. E. pa-
párrafo del caso segundo 'del artIcul. na~ conOClmle"to y demás efectos.
cuarto ,dé! vigente rellainCll~, (¡c' u~, ~iol gUarJc, a V. ,E. muchoa afios.
dla c,ondecoraci611., ..", ~., ~adrid. 1" de juij,o de 1939.
De' teaforden 10 digo a V. E.' pa~
ra ~u conoCimiento y demás ,efe.cto':
DiOl g\la,rde a V. E. mucho.anoa. S~IlOl'••.
Madri4 'lO ,de julio de 1929.,
día primero de octubre de 1925 en
el sector de Axdir para la ocupadó"
de Amekran. '1 considerarlo compren·
dido en el caso cuarto del a~tlculo 41
del vigente· reglamento de la Orden
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su concimiento y demás efecto9.
Dios guarde a V. E. mu:hos aiíos
,Madrii 19 de julio de 19~.
AaeAJt.U.
© Ministerio de Defensa •
D. O••111111, 158 21 de jUlio de 1929 1~9
'CIn:a". Excmo. Sr.: El Rey
fque 1>:01 CUlme\. ee ha servido
4ispotm' q_lóI jefes y ofi¿ales. de,
la Guardia eR::1. COIDpn!ndides en
Ja s¡trU¡e.te rel~:6a, que comienza ExCmO. ST.: Como resultado dd
~1l D. lpacio 'BlaDante CortÚllr y eOQcutso' celebrado para proveer etos
~ermÍ1la CM 0'0 Kipel Lozano Gu- plazaa do capitán profesor en el Co-
til!rrez. p~ a ~r los destinos le~io de Guardia. Jónlles (sección
.ue ea la .~ 'se ~resaD.· 1Infanta Maria Teresa). Inunciado por
'Der" ... lOdrgo a V. E. pa.. real orden circular de 23 de mayo
.. 111 COIleC:__O., ,de_'s efectos. último (D. O. núm..Iu).el R~ (que
Dios~ .l'. 'E. '1Il1lCh0l dolt. Dios guarde) se hl servidodeaignar'
lb4ricI ...... ¡. de 1939- para ocuparlas a I?s de igual empleo.
. cou destIno en dichoCoIet!<) (Sec·
AJlNiMlcióa Duque de Ahumada) y Contaia-
. daacia de CabaDerfa del 14-• ,Tercio,SeA.... r.-pectWlJIleate, D.. Bernardo) Sin-
© Ministerio de Defen , ,
INVALIDQS
Sello· Djr~ctor general de la Guardia
Civil
Seftorlll Capitanes generates d: ,.
primera. cuarta regiones y de C.-
narias, Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor "ene-
ral del Ej~rc:ito.
Excmoo. Sr::' El Rey (q. D. go) seJJ:l .servIdo dISponer que 101 guardias
cIvIles del 20' Y J7.· Tercios afecw.
al Par9ue ~e máq~inas'de 10c~mociúlI.
AntoOJo Lopez Sallchez y Conslanti-
110 Diaz Cerro. nomb~ados pIra ocu-
par vacante en la Guardia COlonial de
la Guinea Española, pa.~n ala titu:t-
ci6n que determina la real orelen de
19 de agosto de 1917 (C. L. núm.. IJJ)
y causen baja en las Co:nandanc:ia.
a que pertenecen por fin dd mes ea
que verifiquen el embarque.
De rnl orden. comunicada por el
seftor Ministro del Ejército. lo di-
go a V. Eo para su conocjmicntuT
demás efectol. Di~ Ifuardl a V. E.
muchos aliOI. Madrid 20 de iutW
de J92g. . .
Aa.'WIAL
5el\or Director general de la Guardia
CiTil.
Seiio~es Capitán general de la prime-
ra. :e~ión e Interventor g.:nc;ral del
Ejer;lto.
Excmo. Sr.: En vista del p.xpedien..
1~ inlltruldo en la L.apltlAnla Renrral
de la primera reglón, a 'n~t:ilt,c:j¡¡ del
cabo del TerCIO Kamon t'laza \-arras-
co, licenCIado por inútil. t'1I Justlhca-
bó" de su deretho a Jnl(reso tn eso
Cuerpo,' y hallánClose comuTÓoado do-
cumentalmente que, acon*ecuenc:ia ele
heddas r«ibi:las del enemigo el 'fIía,
f·o·de sept~bre de-1924>' entre'l.. po-'Icionesdo Gatri"'Acero 'y:Kotf ('fe- 'uá"J, 'ha' atao ,declarado IftÚlll t\)tal
para el servICIO, y que'laa'lesIODes que -
pr~senta se eacllentr'aQ,m\:luidas en el
rtge.Mi-cuadTO,el j{ty tq.' U. ',g.)~ de 1
4t;af!lldo con lo informada Por-cl Coa.n
1I~, 5VPl\ClOlQllel ~érc.to 'Y' .kuina,'
b:.t~ a b.eIt,codc:eder el illlKt'eso
.n.ta'ptisaera leccipn ·d.diclio .Caer-
~;al II(teIlCIPudocah. c:o-. árreclo al
arüetaJo lfÍC1IDdo delreatamento apto-
bado por real;de~ 'CIe 1.1 ele abril
deJ931 (D. 0., a6m< '91),7 articUlo
cuarto tl'uaito.-4e1....... . "
0.: rulldnkn.. ·t:OIII1I..... pOr "ea"
aeIor,~, .el'EJ'rQtó. 10' ...
• V. E. ,.,. l1l CODOCiIaiClltO J el...
'chtz Visairel y D. Alejan:lro Dlu
Diaz.
'De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimi~nto y demás c:f~<:tOI.
Dios Ifuarde a V. 1::. muc!los añol.
Madrid 20 de julio de 19~
Al!6recu.
ComandaD...
H1.AC16zr Qua • Cl1'A
CapltaDaI.
D. José Leaeduarte Gnnzltlez. as-
cendido de la Comandancia de Mur-
cia, a la tercera Compaola de la de
Oviedo.
D. Jes6s Cejudo Btlmonte, ascen-
dido. de la Comandancia de Caba-
lIerfa ~l nintil.ete Tercio, a la
Plana Mayor del doce Tudo.
D; Jacobo Quintas Galiana, de la
quinta Compañia de la Comandan-
cía de Almerfa, a la telcera Como
pañia de la de. Ceuta.
D. GiDl!1 Pérel Ml!ndez, d, la
cuarta Compañia de la Comandan-
cia d~ Lc'rida, a la. quinla Compa-
ñfa de la de Almerfa.
D. Angel Molina Gallino, de la
tercera Compañia' de ,la Comandan-
cía ,de Albacete, al ucuadr6n d~l
primer Tercio. .
D. Miguel Mont.jano Cuenca, de
l. tercera Compañia de la Coman-
dancia de Oviedo, a la terc,ra Com-
paiUa de la de Albac'te.
D. Mariano Manso RU:I, de la
Pllna Mayor del doce Tercio, a la
tercera Compaiila de la Comandan'
cia de Vizcaya. .
Teniente.
D. Benito CervRnt..- Alurel, de
la Comaadanc:a de Soria. a la de ,
Caballería del veintiliete Tercio.
D. Ipacio BaanaDte Cort4zar, as-
cend~do, del -escuadr6n ~el primer
Terao, a la. Comandllncla de Va-
lencia, de segundo jefe..
D. Juan Colinas Guerra, ascendi·
do, de la C~mandancja de Vizcaya,
a la de Lénda de segundo jefe.
D. Antonio Gu.llén Mcsegu~r. fe.
gundo jefe de la Comandllncia de
Valencia, a la Plana Mayor del
quinto Tercio.
D. FranciKéI Al'1Iilera Alamo, a,-
CtDd:~o, de la Plana Mayor del ter-
ce·r Tercio, a la Comandancia de
Murcia.
D. Miguel LonGo Gutifrrel. as-
.~ndido. de l. Coml'lndancia de Bar~
celona. a la de MeJilla.
Madrid ~o de' julio de 1929.-Ar-
daau.
---o
DES'fINOS
CONCURSOS
Sellor...
ClrCllblr. Para cubrir una vacante
4e lenienle de Infanteria, au~iliar de
,rofesor del primer grupo, que rxi,te
en la Acad:mia General Militár, el
Rey (q. D, ,.) se ha servillo di.po-
apr se anuncie el corrc:spondiente con-
curso. Las instancias de los solicitan-
tu le rnconlrarán en este Minister:o
en un plazo de veinte dias, a contar
ele la publicaCIón de esta dilpoaicJon,
J vendrán acampanadas de copia In-
tegra de la hoja de h:chos ). un cer-
tificado u lustitución de la de servi-
CiOl, comprei'llivo de la primera. le-
,unda, ter oera, cuarta, quinta, octava
J novena lubdiyisiones COmp'p.tb y
an r~lumell lucinto de la lép~ima.
.De real orOen lo dIgo a 'ti. E.. P3-
ra IU conocimlentu y demál efectos.
Diol ¡uarde a V. K muchu' aftoso
Madrid 16 4: julio de 19~.
A."IIAI
lofonaallo por el Vicario general Cu-
frense, ha trnido a bieon ~Jmbr3r c~'
PeUán aou,..jliar dd EJ~rclto, con .a
antigüedad de esta fe<:na. al sold~do
prubittro D. Antonio RoC!ri!fu~% Bar-
hancho. perltnpciente para h.lbc:ru al
regímien'to de Inhnt:ría Pav!:l r.6me-
ro 48. atecto e~ .Ia actualid~d al 1e
Lan :eros ViIIIV1C10S;a. sexto lle. :-a1>a-
Ueda. el cual pr~stará sus serV1C:O es-
pidluales a las fuerzas d~ la Yegua"a
militar de Jerez de la I'rontera, per-
cibiendu lIurante el tiempo que 10
~fectúe la I(ratifklción men3uzl que
6gura te presupuesto.
Ve rul ordrn lo digo a V. A. R.
para ~. conocimient:l Y d~mill efec-
tos Dios guarde a V. A. R. mucho!
, aft~l. lladfICl 19 de julio de 1929.
~ JULIO Da AtDAJlAZ
¡ Sello~.Capitb ceneral de la legunda
r regloa.
1
, Seftores Vicarie' general Castrenle e
lote"Clltor general del Ejército.
21 de julio de 192t . D. O. Dtlm. 158
. Excmo. st.: Conforme ... Jo'soU"
c;'tado por el oficieJ llegUIICio del
(~rpo de OliciDu:Milituea Don
AUlAItU. ..
Sefior Presidente del Consej. Supre-
mo del· Ej6rcito y Manila. .
Sefi«es Comandante ~eIH!ral del
Cuerpo de Inválidos militarel e la.
tene.ntor general del Ej._.
PE;RMISOS
:MATRIMONIOS
ORDEN DE ~A ""l HJ:llMENE·
CILDO
ExCJDo. Sr.: Accediendo a 10 101 .
citado por el soldado de eH Cue
ADtonio CcSmez MafU, el Rey (q
Dios auarde) ha tenio a bien coa
cederle un afio de licencia para :Mal'
sella 1Francia) , con arrecio al ar-
ticulo J4 del rel'lamento apro .
por ft decreto de 13 de abril d
192 7 (C. L. n6m. 01).
De real orden, comunicada por el'
sefior M.iGiltro del Ej~rcito. lo di-'
1'0 a V. E. para III conocimiento .,
demú efedJos. Diol I'lJII'de a V. E. 1
muche» afios. 'Madrid 19 ti. jalio de l'
1029-
..............
~LOUDA
SeiIor Comandanf\e ,'elu,r-al 4eJ Cuec-
po de Inválidos Militares.Se=. Interventor cenera! .1 Ej6r-
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 eoli-
citado por el alf6rez de eee C1IIeTp.
D: Jesus Ansedes Castre, el Rey (que
DIOS guarde) ha tenido .' bien COIIl-
cederle licencia 'para contraer matri-
monio coa doña Maria Jeeefa Mou-
rante Rodríguez, con arre,.lo a lo di&-
puesto .en el real decreto tle 26 de
abril de 1924 (D. O. m1m. 196).
De real orden lo di..o a V. E. pa-
fa. 112 co~ocimiento y ciem41 .•fecle».
DIOS guarde a V. E. lDucllos aflo'.·
Madrid 19 de: julio 4leI929. .
~e".JII
Seflor Comandante ~eneral del Cuer-
po de Indlidol M.ilitar... .
Elfcmo. Sr.: El Rev (q. D. ,..), d~
conformjd~d con 10 informlldo por la
Asambl~a de la Real y Mmtar Oro
den de San HermeneR'i1do, hA tenido
a bien conotder al coron~l del Cuer-
po de Invárdos Milítllres D. Leoncio·
Sánch~% Serrllno, ptnli6n de placa de
la referida Ordtn. con anti~~dad de
r6 de mavo tíltimo, la que deber'
percibir desde primero de jWllio si·
guiente.
De real ord~n lo, digo a V. E. pa-
ra su conocimi~nto v demás efectos
Dios ~arde a V. E. muchoS aIIos:
Madrid 19 de· julio de 1929. .
'i.r.~ \;-~~.l;:'T. .
¡ ' ••. '. LICENCIAS
secci6n de dicho Caerpo al mencio-
nado soldado, con arreglo al articulo
segundo del reglamento aprobado por
real decreto de. 13 de abril de 1927
(D. O. núm. 91).
De real orden, comunicada por e:
selior Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para IU conocimicnto y de-
más efectos. Diol guarde a V. E. mu-
chol añol. :Madrid 19 de julio de 1929-
............
A ¡.-.-
Señor Comandante General del Cuer-
po de Inválidol :Militares.
Sefiorel Prelidente del Con-ejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
pitán general de la tercera región e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: ":Ita la ::ut.\Dcia pro-
movida por el comandante .,.udante
del General Director de la Academia
General Militar, D. Fran~o Fran-
co Salrado-Araujo, en s6plica de que
se le conceda disfrutar un mes de
las próximas vacaciones' de verano
en Biarriz, Cauterets y Pari. (Fran-
cia) y Lisboa Y .oporto (Portugal),
el Rey (e:¡,. D.g.) ha teñido a bien
acceder a lo solicitado por el recu-
rrente, quien deber' tener presente
10 que preceptúan los artículol 47
y 64 de las Instruccionel aprobadas
por real orden circular de S de junio
de 19O5 (C. L. tl11m. 101).
De real otd~n lo dile) a V. E. pa-
ra IU conocimIento y demál efecto•.
Dial ¡uarde a V. E. muchql dO..
Madrid 19 de julio d. 1929.
4ulAJt'M
Sefior ClfliUn puna! de la quinta
iJ'eI!Í6n.
Sefiores Interventor ..eneral del Ej~r­
cito y GeneraJ Director de la Aca·
demia General Miltar.
Excmo. Sr. Vista la instancia pro.
movida por el comandante proft!or
de la Ac·ademia General Militar, don
C~lestino Aranguren BourR6n. ~n sú~
pItca de que se le conceda .dilfrutar
quince dlas de lalÍ próximas vaca.
ciones de verano en Bia.rritz (Fran-
cia), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bitn acceder' a' 10 solicitado por el
rrecurrente, quien deber' tener pt'e-'
sente lo que precept'Óan los artfculos
47 y 6.4 de las instrucciones aproba~
dae por real orden circular de S de
junio de 19O5 (C. L. n11m. Jor).
De real'orden lo digo a V. E .. pa.
fa. 11'11 .conocimiento y. d~b efectos.
DIOS guarde a V. E. muchol afi~.
Irf.adrid 19 .de. julio de 1929- '
Ag,,¡roV
general de la quiataSeñor Capit4u
rePn.
Señores Interventor genera.l'del Ej~r­
cito y General Director de la Acá-
clemi& Geaerat )lilitar.
mis efectol. Diol guarde a V. E. mu-
chol doa. Madrid 19 de julio de 1939-
........~
~I.-.A
Sdor Comanelante geaenl ele! .Cuu'
po de lnrilidoe llilltuea.
Sdorel Prelidente del Conlejo Sa-
prtmo del Ejá-cito '1 Marina, Capi-
tia general de la primera reaiba
e IntuYentor general del EjércIto.
Excmo. Sr~: Ea Tilta del expedien-
te in.truído ea la circun.cripción Cea-
ta-Tetuán, a in.taneia .dd soldado del
Tercio Manuel Franco Martíne2:, li-
cenciado por inútil, en jUltiñcaoci6n ie
la derecho a ingreso en ese Cuerpo,
'1 hallándo.e comprobado documen·
talmente que, a consecuencia de herí-
du recibid.. por bala enemiga en el
mUllo izquierdo 'el día 3 de noviem-
bre de 1926, encontrándose destacado
én el blokao de Yi.krela, ha lido de-
clarado inútil total para el servicio, .,
que 1.. lesiones que presenta. se en-
cuentran incluidas en el vigente cua-
dro, el Rey (q. D. g.), de' acuerdo con
Jo informado por el Consejo Supremo
del Ejército y Marina, ha tenido a
bien c;on¡eder el ingreso en la pri-
mera sección de dicho Cuerpo al re-
ferido soldado, coa arrello al articu-
lo legund~del reglamento' aprollac9
por real deocreto de 13 de abril de 19:17
(D. O. n6m. 91).
De real orden, comanicada por el
Ielar Mini,tro del Ejército, 10 di-
~ a V. E.para IU conocimiento .,
elemál efectol. Dios guarde a V. E.
lPuchol,afto•. Madrid 19 de julio' de
I~.
Seftor Comandante general del Cuero
po de Inv6lidol Militares.
Seftores Presidtnte del Conlejo Su·
premo del Ejército y Marina, Jefe
Superior de las Fuerzatl Milita~u
de Marrut'l·os e Interventor gene,.
raldeI Ejército.
~xcmo. Sr.: En vista del expedien~
tell'llstru~do en la pl~za de' Alicante,
~ InstanCIa del soldado del regimien-
to de InfanterlaPrincela nWn. .. Ale-
land.ro Herrer.o Silva, licenciado por
múttl, en justlficaclón de su derecho
a ingreso en ele Cuerpo, 'y haDlndo-
.e comprobado documentalmente que
mre la amputación de la pieroll de-
recha a cODsecuenda de un golpe que
redbi6 en la rodiDa de dicho lado,
el día 22 de ~bril de 1927, enco~i4a­
dale en trabajOs de piata en Vil" de
la Go~ siendo por ello declarado
inútil total para ,el aerric:io, y que la
mutilación que. padecc se eDeUentra in-
cluida ea el ñgente cuadro, el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con 10
. informado por el· Conftjo Supremo del
EJéI'cito .,. Mari.u, ha teuido a biea
~edCl" el Ül8re80 en la .egÚndá
f· ~
¡ :
,
•
; ~- .
,', ~,"
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Comandante. Señor Comandante general del Real
D. Bias Gómez y Pé~ez de Munián. Cuerpo de Guardias Alabarderos.
500 pesetas por un quinquenio. por ne- Señor Interventor genera' del Ejército.
var cinco años en su empleo.
hano""
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder a 101 tenientes IlU"lrtIltol
de ese Real Cuerpo D. Emilio RORI
Moral y D. José Blanco Gómez. el pre-
mio anual de efectividad de boo pe-
setal. por dos quinqueniOl '1 dOl anua-
lidades, por nevar en tin del mes ante-
rior treinta y dos años de servicios
efectivos, el que percibirán desde pri-
mero de julio actual, como compren-
didos en la ley de 8 de julio de Il)Ial
(C. L. núm. 275) y real orden circular
de a2 de noviembre de 1926 (C. L. nú-
mero 4(5).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
19 de julio de 1929.
COI'OIUll.
D. José Noval de Celis, 1.100 pesetas
por dos quinquenios y una anualidad,
por llevar once años en su empleo.
oSefior Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Sei\or Interventor general del Ej&cito.
Idunlo ADctr& Guda, con destino Ila 10 dispuesto en la real orden circular
ID ate Mini.terio, el Rey (que Dios de a2 de noviembre de 19'16 (D. O. nú-
parde) ha tenido a bien concederle mero 265).
liiafrute el IDi!I de permiso de vera- De real orden 10 digo a V. E. para
110 que tiene concedido, en algun.. su conocimiento y demás eefctol. DiOl
~laciODtS del Mediodfa de Fran- guarde a V. E. mucho. aftos. Madrid
aia, con ·arreglo a las in.~ruccionel 19 de julio de 1939·
aprobadas por real orden CI1"CUla.r de -
I ele junio de I<)OS (C. L. núme-
ro 101) tenieno en cuenta cuanto
prescribe la real orden de S de mayo
ie 1927 (D. O. núm. 104).
De IlNJ orden lo digo a V. E. pa-
.. tIl1 conocimiento y demis efectos.
lDicK guarde a V. E. muchos añOll.
IMadrid :zo de julio de 1929.
r AmAIIAZ
!8dor DiTector ~ral de lnetru-::-
. ci6n Y Adm.ni.traci6n.
$edor Iaten'emor general del Ejér-
cito.
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 propues-
te por el Ministro de la Gobernación
en su escrito de 9 del mes actual y del
informe emitIdo por V. E. en 17 del
mismo, el I«y (q. D. g.) se ha servido
4isponer se eleve a la categoría de te-
.¡ente coronel de la Guardia Civil, la
.laza de comandante, perteneciente a la
.Iantilla de esa Dirección general que
tine asignada el cargo de jefe de Ne·
cociado df! dicho Cuerpo en aquél depar-
tamento Y' que continúe desempefiando
el mismo el teniente coronel, reciente-
mente ascendido, D. Pedro Checa Par-
1110, toda vez que no se ocasiona perjui-
cio para el servicio ni ello implica au-
.ento de plantilla.
De real ordea lo digo a V. E. para
IU conocimiente '1 demás efectos. Dios
.uarde a V. E. muchol aftos. Jr{adrid
al de juU•• Ig¡ap.
~
5eftor Diree:e. .eaera1 de la Guardia
Civil.
Sefto~el Capiti. .eneral de la pri~ra
r~lóa e latenelltor ,meral del Ejér-
CIto.
PRElUOi DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: CeIlforme con la pro-
JUeS~ que Y. E. remitió a este Mi-
~terlo con S1l eserito fedla 3 del mes
~ 01 ~ey (q. D. g.) ha tenido a
~en CODC~ al personal de ese Cuerpo
eompreodi4le ea la siguienk relaci6n,
lIUt da pr~ con' el coronel D. Josél!oval de Ce}.. Y' termiIIa con el te-
~te D. &rique Uamu Gvcla. el pre-
JIUO anual 4e efectiYidad que en la mi,...
ma a cadauue se dala, por los con-
~s que lié.~. el que percibí-
...... desde pn~ de acosto próximo,
~ C'OIDpl'eIldiIl .~ la tu de 8 de
Juho de 19M (D. O.· n6m. 'SO) Y' real
lIlecreto • 1I 4e eaero • 1914 (DIA-
mo OneuL .... 16),. teIIieDdo • caen-
Tenlen_.'
D. Agustín Sánchez Martinez, I.sao
pesetas por dos quinquenios y cinco
anualidades, por llevar diez afios de ser-
vicio. ~in abono, d~spués de cumplir las
co!1dl.c~ones del primer quinquenio a los
vemtlcmco afios con abonos.
D. Juan Alandete Gisbert, 1.500 jIt-
setas por dos quinquenios y cinco antla-
lidad~s. por las mismas causas que el
anterior.
D. Agustín Mateos' Orellanas, 1.500
pesetas por dos quinquenios '1 cinco
anua.lidades, por las mismas caUlal que
el anterior.
D. Joaquín Latorre L6pez, 1.500 pe-
setas por dOl quinquenios Y' cinco anua-
I~~s, por las miJmal causas que el
anterior.
D. Jaime Pérez Om, 1.500 pesetas
por dos quinquenios y cinco anualida-
des, por las misma. caUIU qlle el an-
terior.
.D. Florencio Rodr(guez Rodrfruez,
1.500 pesetas por dos quinquenio. y cin-
co anualidades, por la. misma. causa.
que el anterior.
D. Vicente Amat Garefa, '0400 pese-
tas por dos quinquenios y cuatro anua-
l,idades, por Ikvar nueve afios sin abo-
nos, destlUés de cumplir lal condicione.
del primer quinqUenio.
Suel40 de tenieDte.
D. RlUIl6n Pereira Afiel, 10400 peIetas
por dos quiquenios y cuatro anuali¡tades,
por llevar nueve alios sin abonos, des-
pués de cumplir 'las condiciones del pri-
mer quioquenio.
TeJdeaIe.
D. Enrique Llamas Garda, 1-300 pe-
S.etal por dos. quinquenios y tres anua-
hdades, por llevar ocho alios sin abonos
después de cumplir las condiciones dei
primer quinquenio.
Madrid 19 de julio de 1929--Ar~.
Exc:mo. ~r.: Conforme con Ia~ pro-
puesta que V. E. remiti6 a este Minis-
terio con su ellCrito fecba 3 del mes
Excmo. Sr.: Conforme con la pt'O-
puesta que V. E. remitió a este Mini...
terio con su escrito fecha :;» del mes
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien coneeder al personal del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército comprendido en
la siguiente relación, que ,principia con el
capellán primero D. Emilio Marcellárl
Rivares y termina con el llegando D. An-
drés GoozáJez Martínez, con destino en
101 Cuerpos y dependencias que se citan.
el premio anual de efectividad que eD
la misma a cada uno se sellala, por 101
conceptos que se expresan. por hallane
comprendidos en el apartado b) de la
base 11 de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm, 169), modificada por la de
8 de julio de 1921 (D. O. núm. ISO) '1
real orden circular de 24 .de junio de
1928 (D. O. núm. 140), el que enrpezariD
a percibir desde primero de agosto pr6-
ximo.
Pe real orden lo digo a V. E. 1*'&
su conocimiento 'Y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchol alios. Madri4
19 de julio de J939. .
A&DAKAZ
.Seftor Vicario lf1leral castrenle,
Seftores Capitanes generales de la pri-
mera, quinta séptima y octava rerio-
oes e Interventor general del Ejército..
JlIUlCIOIf IVII • _
CapeDaDeI prlm...
D. Emilio Marcellán Rivares, del re-
g.imiento de Artillería ligera. S. 1.900
pesetas por dos quinquenios Y' aune
anualidades, por llevar treillta y dos ...
de oficial.
D. ]ulián Mañoz Moreno, del CoI«wio
de Huérfanos de Santiago, sao pesetas
por un quinquenio, por llevar dieciOc:IID
años de oficial.
Capen.... lI8gUIIdca
D. Ignacio Prieto Rodrlguez, cid ....
,tall6n de moutalia L:uuarote. 9,· .1.000 pe-
setas por dos quinquenios, por Uear
diez ai\os de oficial.
•
© Ministerio, de Defensa,
D: AlldrEs'GonZllez Jlartinti,cI"él re- 8ae. ti IdotIdll ea el Mt1Iá4o
cimiento Infanteria Tarragooa. 78. sao periodo.
peRtas por un quinquenio, por Uevar .
ciDcoallos de oficial. Guardia, D. Antonio Rodripez Ló
1IacIrid 19 de julio de 1939--ArdaDu. pez. delde primero del mes actual.
Madrid 19 de julio de 1!)29.-Loaada.
202
RETIROS
\
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici·
tado JlO1' el suboficial y sargento de la
Guardia Civil, D. Sandalia Braza! Fer-
nández del Moral y LeandroPorf; l"
Maté, el Rey (q. D. g.) se ha ;ervici,·
concederl..s el retiro para Daim:el (Ciu-
dad Real) y Cevico de la Torre (Pa-
lencia), nspectivamen~e, d:sponiendo al
propio tiempo, que por fin del mes ac-
tual sean dados de baja en el Cuerpo
a que pertenecen.
De real orden, comunicada por el se·
fiar Min:stro del Ejére:to, lo digo .iI
V. E. para su conodm;ento y dem:í5
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ailOS. Madrid 20 de julio de 1929.
El DlredDr·.-eraI.
AmONIO LOIADA
~fior Director general de la Guardia
Civil. .
Señores Presidente del Consejo Supre·
mo del Ejército y Mariria, Capitanes
cenerales de 1. primera y sexta re-
«iones e Interventor general del Ejér-
tito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI·
CACIONES
ExCMO. Sr.: Conforme con la pro-
flIeIla que V. E. remitió & cIte Minis·
Icrio con su e.erito fecha 5 ud actual,
el Rey (q. D. l.) ha tenido a bien con-
ercltr al personal de ese Rul Cuerpo
• lI¡Ue figura en la liguiente rel¡ción, que
da principio con el guardia D. Luis Gar·
cía Márquez y termina con el de liual
e!IJe D.· Antonio RocIr,&uez López, los
lUcIdos que en ella se expresan, que pero
cibirán dude las (ecltas que a caGa UIIO
te tel\ala, con arreglo al artículo 163
del reglamento or¡állico de dicho Re.l
Cuerpo. .
De rul orden. comunicada por el se·
flor Ministro del Ejército. !I) digo a
V. E. para su· conocimiento y demás
~fect05. Dios. guarde· a V. E. machos
años. Madrid 19 de julio de 19~9.
&1 DI,_ ....ral,
!urrolUO LoaAD.
Señor Comandante general d::1 Real
Cuerpo de Guardias Alabai dt:ros.
SeilOr Intervento~ general del Ejérdto.
aELACIOK QUE l. CITA
Sueldo de alfért:a.
Cl!a~dia. D. Lu:s G:li':!a Má~quez.
·d;,~e p~jmero de agosto próximo.
Otro. D. Inxenc:o R'lm~rn Arain~u­
ro. desde primero de junio último.
© Ministerio de Defensa
·21 de talio de 1029
¡ •
...,
.............
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la. Asam-
blea de la Re,,; y Militar Orden de San
Herménegildo, se ha servido conceder
al comandante de Infantería, con des-
tino en este Ministerio, D. Víctor AI-
varado Maldonado, la pensión de la cruz
de la citada Orden; con la antigüedad
de 29 de junio c>asado, debiendo perci-
birla, a partir de primero de! actual.
ue real orden lo d:go a V. E. para
~u conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
19 de julio de 1929. .
AaDAl'A7r-..;r. ¡ .ev}·":·~~." ''''-:~~,~:-:~.:'.::; :':,',,\
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.
~f1ores Director general de Instrucción
y Administración e Interventor gene-
ral del Ejército. .
PREMIc;>S DE EFECTIVIDAD
C¡,&ula,. Excmo. Sr.: El Re,
(que Diot (uarde) se ha .~."ido con-
ceder a 101 jefea y oficiales de Infan-
terfa que fif\lrao en la liruieDte re-
laclón, que pr~lldJlia con el coron~
D. Eduardo Lobre;at Eltd,. y tfl'lDl•
na con el c':pit4a D. An,e.l de la
Rerranz Guixz el premio de efecU,,¡dad que a caoa uno te le .dala, pOr
hallarte comprendido. en la res1 oro
den circular de :14 de junio del ailQ
pr6ximo paudo (D. O. ntim. 140),
debilendoempezar a percibirlo a par.
tir de las ferhas que H indican, tal·
Vo los comprfo~didOl en el partado
cuarto .de la regla seg,unda de la meno
cionada real orde:!, para los cualet
se ~~uirá la no.rma que en dicho
a:arrado se determina.
"De real ordtn 10 digo a V. E. pa·
ra 5'J. conocimiec;fo y demás efectos.
Pios ll'uarde a V. E..muchos años.
Madrid 19 de julio de 1929.
AIliJAl'4AZ.
Señor...
ilELACION !:W!: SE CITA
~~~'~.r. -:"'}~~;::-;:.:a
Co:o:leleJ.
5lY.> peuftlr pú un qui11qllcnio; a ~Q'­
ti, de pTimeTo de ago~lo de 19; 9.
D. Eduardo L()~regat Estañ. del
regimient;¡ de I!lfantería Peintes......
D.O......"
T....... c:GI'ODel••
r.ooo ',uñJu ~ ltlJ ,,,¡,,pIff/"l •
Ptuti, 4; /ri",,,. 4• • ,~slt1 4. lepO-
D. Jos~ Cores Ramol, del real-
mle~to de Infaottria León, 38.
D. FernlUldo Torrea· Uartiao. de
esfe ¡(inisterio•
D. Arturo CebrliD 5evíJIa, del re-
~imiento de lnfanteria Inmemorial
Rey, l.
500 'Ieutas ~'" un I/u;"q.",itl, • {Nlr-
ti, de p,imlTo l, .gosU1 d, 1919.
D. Domingo Abad de Carracc~a.
disponible ton la s~ptima regi6n, y
al servic'o de otros M inisterios en
la De'egación de Hacienda. de S...
lamanr.a.
D. Salvador Vilá Villa. de la caja
de necJut3 de LinaTt5. 16.
D. Ram6n de Alfara Páramo, del
regimiento de Infanterfa Vizcaya. SI.
ComandaDt".
I. 100 P~Utlls ~O, l(JI qlli"q.",idl ,
u"a anualidad, a part;,. ¡J, ,,,,,,.,,,
de ag(lSt(J d. 1929.j"1.J\1.-.n:1¡Ifj~lIIlI.1l !.":;.~_IlIií·-';'~ ........ ·.;"'1,..... ..
D. Angel Fraile Sánchez, del re-
gimie!1to Vad.Ras, 50. .
D. Julio Serra Puyol, dl,pon:bl.
"olw~tario en la quinta re!fión. .
D. A'lltonio Adradol Semper, d.
ecte ¡(iniltería.
D. Julio Maa.rada ROlenona. dti
rell'imÍltnto Leoo, 38.
D. ¡(anuel Herrera M.neu, ezc:e.
de-nte eo la tercer. región.
D. Enrique Fernúdez , Ferú....
dll!1:, eH la Academia de IDfaoterfa.
. D. Cecilio Ariaá rariA., del rtai
miento Ferrol, 65.
D. Maouel c..rela del Campo, ~
cedente en la Driml'ra re.i6tl.
D. ¡(ardn IturrlOl de Au!elda '1
Romero, de,¡ re,imilJlto Cuadtl1-'J.I;
n, 20.
D. Fernando L6pel y L6pe. Beatl-
W, excedente .ea la primera re,16n.
D. Vicente Porrilla Eapeleta, dis-
ponible IeD la H,unda re¡i6n y d.·..
rado IlUbellDatlvo de Gran.da.
D. Cecilia Fern'·lIdel Sime6n, d!..
p1nible en la CtI'rta reai6n y dde-
,ado llU~rnativo de T.rra,ona;
. D. Luis CatlHla Travie60. excedt3n.
te en la cuarta ra¡i6D.
r.oo~ tes~t'" po, lOI '1ui"'1",,,ioJ, •
~QTt;' d, p,;m"o l, .goslfl JI 1929.
D. Marcial Cagiga Marroqufn: d.
la· Zcnla de Santander, 34. •
D. Julián Mora Solano, d¡s!>'):libl.
\'o!u~tal'io len ]a tercera· rtgi6n. .
D. Juan Gonlález Ballesta, exce-
den:e e<l ·Ia primera rtgión.
D. Anuro de ArgolDl'do y Eyn:ar,
de la caja 'de recluta de Aleal!. 3.
500 ~~~et(f.f ~f)" UJl qttinqtfer';o./Z '10'-
ti, d, p,.;mi'To de agosto de }9;¡~.
. D. Manuel E:xea Vilar, del regl·
Iilieilto de Te1uán, 45.
D. Abel de AguiJar '! C~aS6edan,
del b~tal16n &e montaña BarCci()Oa,
número l.
D O. "*"'- 158 21 de laIIft de 1929 -.
.o. F.ern~:'o Ordui'a Moral, ¿el
cimient:l Inmemorial R~y. r.
D. Fé1!x Minguez Blanc, de la zo'
lIa de Bar:elona, Ir.. '
D. Aro'fo ~uso Seoane, del reg!.
miento L~ón, 33.
D. Igr:acio Mart:nez Hernan:h, eJe!
ftgimie:lto Alcánt¡::a. 58.
D. Joaquín ce V:~rn3 B~lan¿o.
f!~1 Grupo ~A F""rz:ls R~gulares In-
4igella' de T~tuinJ l.
D. Antonio MCHlti. Cute1l6. ele ..t .D.' Ecr1l&nI~ Roj.. Súdaa, de ..
ComaDdaacia Mditar de Ceuta. d I¡Ior: ~~raR::~~ M:rucla, elel
D. Eduardo Loo. Ca.aIa, e ."'- M 1'0 ..'
Irenml.....O e I a, .5.,.Tercio. . y Se ra del Gra· U. Jud. Liberal Trayiao~ del re.
D. AntOlllO IIIte ru 'IDdf ea" gimiento AlmaDia, la.
¡lO de .Fuena. Rerular. g I D. Justo Espalol N6JI~, d.l re
de Mehlla'l2 ' T d Ca.tro de la i'imieuto Isabel La Cat61ka, 54D. Manue uero e ,
lona de Toledo, 2. Se •
D. Felipe Dfu Sandino, al "'- 500 'Iet,t/u '1" .", grJ"qwntltl, • ,.,_
cío Aviaci6!l. d I b:l tiT dI I';"'''D d, agosto Ü 10.:9.D. FraDcilo Orte~ PUfa.. e
tallÓD de mODtaña G:lmera-Hlerro, 11
D. Enrique Moreno Maztrt., del
CapliaDes. batallón de Cazadcr.es Ch:c12na, 17.
• D. Sabas Navarro Brinsdón, de la
,#"d.' #OT los fJJl;"q"e"~11l '1 Escuel;\ Central de G:mnash.~::atl"Nal;lades, " ¡HITIir de '1"",eTo D. José OtaohuJlT'Uchi Tobia, de
dI, tI~oslD de 1929. la Academia General Militar.
D. José Luna M.el~ndez, del regi-D. Fraodsco Corrú Cazarla, exce· m:ento Seg'Ovia. 7S.
c1ente en Ceuta. . D. Vicente Chofre Chordi, del re.
D. Ram6n Soto Fer~~ndez, dl!p~ gimiento Otumba, 49.
ible en la primera reglón r al serv¡·, D. ArtU'!'o Jiménez Fern:ind~%. de~io de otros Minist~dos. CaJa Central las Intervenciones Militares de Te-
de Depósit·. (HaCienda). tu:Sn. , I
D. Lu:.s Paster ColI, del regimien- D. Franc:sco Moral Garda. disoo-
co Granada, 34· oíble e-n la primera Jl!gi6n, de la Es-
. . cuela Super"or de Guerra.
'1.100 fJ61etns IDT dOI ?..,,,qJle,,~ol,,! D. J~é Fil'a de CaraIt, dtl Grupo
""tI ",,1I1l1UlId, ti Inri" dI #,1I1UT0
1
,de Fuerzas Regulares Indígenas de
l, .gosIo de 1929. T'etu~n, r.
. . . n. Jo·~ G6me% Aznar, del regioD. Antonio Sintes Palh,er, dlsp0D,I- m:eo'o Tetuán, 45.
ble en la prilDll!ra regi6D y EKuela ! D. Ricllrdo Garrido Votdn, del Ser-
Superior de Guerra. vicio de Avlacil!n.
D. JOI5é Pérez GazzGlo, del regi- D. Toribio Marco Jimeoo, lecre-
miento Tarragooa, 78. tarlo causas permaDente· de la quintaD. Federico L6pez-Cuerrero, ],\ra rel"i6n.
YO de la zona die B'J.rgos, 28. , D. Frallci~co Moreno Mazeret. delD. E~rique Alonlo Garda, del 'b~- re.-imiento Isabel, la Catllica. 54.
callón de montalla Lallza.rote, O" D. Enrique Rodr{/fUez Carmona,
D. Emilio de Rute Vlllanova. del del ll!''I'imiento Lu Palmas, 66.
ConlejO Supremo 'del Ejl!rcito y Ma· D. Luciano CallO Gutil!rrez. del bao
..ina. ,tall6D de montafta AllontO XII, S.
D. JOII! Fnnbdez Bac~rell, de' ft '~..Mil'Uel Monje Rodrfl'Uez, del
-'miento habeol La Cat6hcll, 54. rel7lmlento C6rdoba, ro.
D. Manuel Matallana C.6m~r, al D. Mariano 'CampOl R~tUla, del
Servicio de Eltado Mayor en la IS·· NJI'imltnto Covadonl'" 40.'
Divl.i6n. ,D. Mariano Atonso Alonlo. del re.
D. Antonio Carda Navarro, Co- I'imienkl V-enadolid, 74,
blerno Militat de. Mah6n. D. Eduardo Cuevlls de la Pefla,
D. Josl! Rula MeroAo, dellltlimleo- dotl reJÓmlento leabel n, 32.
to ReinR, 2. D., Segundo Artillo Conz'lez. del
D. Cretetlnclo P~rez Bolo'1lburu, retlim:en.to Soria, o.
del re~imiento B~I#Il. 24. 'D. Rodolfo Estella Bellido, del re-
D. Franei~co Mejide Curre!i\, del gimiento Arardn, 2r.
I't~imiento Alava; 56. D. Antonio Llop Lamarca, del Ser-
D. Francisco L6plez,Cut'w~~o .li- vic:o de Av:aci6n.
randa. de la Academb de In i4~~'r{~. D. JOI!! J4~ome M'rquez, del mis-
D. Juan Ortlz Olell¡a, d-=l re~i. mo. .
miento Carellano. 43. D. C:priano Brix Conr:tler, .eere'.
D. Ricardo Chac6n Pine.]a, sUller- tar:o permanente de causal de la le-
lIumeruio en Ctuta. gunda rerrión.,
D. Franci~co Romero CalHs(, c!.'ll p. Lui~,. Alférez Cañete, del regio
..egimiento Saboya, 6. m'tnto PrlDC'~sa, 4.
D. Cástor M¡>-nznnera Holgado del
1.000 1>elllas POT dos quinqttt,,;ol, " regim:e'ltoLa Victoria, 75. ,1
~"TliT dI Irimero de "50stO id 1:;29. D. A!fonsn Cirujeda G""MO. de la
Ml'hal·h Jalifiana ne Gom:rr:1. ti.
, D. Elíseo Díaz M:ntero, del T~r-
c:o. .
D. Franc'sco Nieto Arnái7.. del
Grul''' de Fuerzas Regulares- Inc!Jge-
nas T ·t!l1R. r. '
D. Fp!ix Dí;!7. Dín,c!e reemplazo
")or herido en C:tn:lrias.
' n. /ln¡>,el de h Htrranz Gu:x del
~!lr:m;rl'to San Quintrn, 47. '
M~drid 19 de julio de 1929.-Ar-
danal.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Smno. Sr.: El Rey (q. D. C.), por
resolución fecha 18 del act1ta1. se ha
servido conferir 101 maoclo. ",e se a-
prean a lo. corone.!es.deArtill~com-
prendidos en la sIguIente relaCl6n, que
principia con D. Victoriano Vázquea
Zafra y termina con D. asar SerraDO
Jiméfttt.
De real orden lo digo a V. A. Ro ,ara
su conocimiento y dcmá, riectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos aiíOs. Madrid
19 de. julio eL: I~
Jwuo • AaJ),Ulü
Señor Capitán general de la aeguada re-
gión.
Señores Capitanes generales de la p~itlle­
ra, tercera, 5~xta y octá;-a regioIle'.1:
Interventor g~neral del l!jército.
.!LActON Qua S.; CI1'4
D. Victoriano Vázquea Zafra, ascen-
dido, de la Inspección general dc lu
berzas y servicios de la segunda región.
al regimiento ligero núlll. 2, de nu\:va
creación.
D. Manutl Sornoza AII6, ascendido.
de disponible voluntario en la octava re-
gión. al regimiento ligero, núm. 8, lit'
nueva creación.
D. Ricardo Cómez Acebo Ecb"arrl~
ascendido, del regimiento ligero núm. 6.
al regimiento a pie núm. 3-
D. Salvador Pujol Rubaldo, ascendi-
do, de excedente con todo el Il1e!do en
la primera región. al reriJllien&o a pie
núm. 8.
D. Luil Cuartero Garcll. erector del
parque y reserva de la OCIan reai6a, al
de la lepoda. '
D. asar Serrano ]imález, ascendicb,
de la comisión de moYiIi&aci6n 4e in·
dustrial civllu de la ,rimera regi6n,
al parque y reserva de la aezta re,ión.
como director.
Ma'4tlcl 10 de julio de 1939--Ardalaaz.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.), de
ac:uedo con lo proputlto por el C,on-
sejo Supremo dd Ejército y :\hr.llla,
se ha servido disponer que al temen·
te coronel de Artillería D. Juan 1fan-
tilla e Irure Espo% y Mina, e. situación
de teserva en esta región, ~ :e abone
por el parque y reserva de dicha Arma
de la primera región el sueldo men-
sual de 750 p~setas. más el 20 por I:JO
del sueldo de capitán a pie, a part:r
de primero del presente DI eS.
De real ord~n lo digo a V. E. pa..
ra su cono:imi~nto y demás e{¡:ctos•
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mad:id 20 de julio de 1929.
AI~ANAZ
Señor Capitán'general de la primera'
región.
Seiior Pr~sidente del Consdo S'Jprc-
. 010 del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
2tde jallo de 1t2t- D. O. 116m. 1"
-
JULIO .. A..'M.
Sell.or Capitin cen~ral de la .egunda
región.
Sefíores Capitanes generaSes de la
primera, cuarta. quinta 'T sexta re-
giones e Interventor .eaera1 del
Ejército.
DEVOLUCIO/N DE CUOTAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha
servido disponer se deTueln al per-
sonal que se expresa ea la adjunta
t:elación las cantidades que ingresaron
para reducir el tiempo de .en·icio en
tilas, por hal1arae comprendidos en
los preceptos y 'Casos que .e indican.
según cartas de pago expedidas en la.
fechas. ca!! los números y por las De-
legaciones de Hacienda que se expre-
san, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual perci-
birá el individuo que hizo el depósito
o la persona autorizada en forma le-
gal, según previenen los artículo:! 470
del reglamento de la ley Ife Reclu-
tamiento de 1912 y 42S de la vigente.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. mucho.
alíos. Madrid 19 de julio de 1929·
Excmo. Sr.: El RJe.y (q. D. g.) te
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. di.ó cuenta a este Minis-
terio en 28 de junio próximo pasa40.
desempeñadas en el mes de mayo di.
timo por el personal compI!ell.dido en
la r~laci6n que empieza con el Ge.
nleral de brigada D. Juan Lara Alha.-
ma y tepnjna con el cabo paTadista
Leocadio Jurado Tejudo, con loOS ,be-
neficios q'ue otorp el Vl¡'eDW rella..
mento de di.etas.
De rea.! orden lo di¡,o a V. E. pa-
ra .u cono.cimÍieD.to y demi. ehatA».
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Interventor aeDiUal del Ejér-
cito.
do en 3 de julio actual. deeempe. Dios ¡uan:Ie a V. E. madl~ aña..
íiadas en d mes de junio ant«iol" í Madrid 19 de julio de IC)2C).
por el pe.rIOual compreDdido en la re- .
1ación que empiua con. el Teniente AaDAKAZ
¡,eneral D. D4maeo Beren¡,uet FOIti. Señor' Capitál ~Dl!ll"al de la priJD6.
Conde de Xa~en. y termÍGa con el ra «'e¡'Í6n.
ca;pitú de la EllCOlta Real D. J~
N avarro y Morene., con lo. benefi. Se~or IDAlervent01' goeu.era1 id Ej&·
cía. que otoraa el viaente realameo- Cito.
to de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y díe-m's etieotos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 19~.
Exca•• Sr.: El Rey (q. D. ¡,.) se
Ita .erYido aprobar las comi.iones de
,ue V. E. C6 cueata & este Mini*-
.11 III_~
COMISIONES
Excm". Sr : El Rey (q. D. ¡,.) ~
Ita Ierrid. aprobar lu comi.ione. de
,ae V. E. di6 cuenta a este Minilte.
río en 21 de junio próximo pasado.
desempeñadas -en el mes de mayo an·
teri01' por ..el personal compreadido
.. la relación que empieza con. el
:remente gmeral D. Pio L6pe% Po-
.zas y términ.a con el ayudante de
Obras de Ingenieros D. Juan Garcfa
S'iz, con los beneficios que otorga el
Yigeote reglamento de dietas, exce'p-
tuhdosetodo el personal de los dlS-
tintos Cuerpos queasilti6 a las prue-
bas eliminatorias de tiro en la capi-
talidad de la región. interin no se
consigne que llenó las condiciones
pr~venidas en las reales órdenes cir-
culares de 2 de junio de 1928 y 21
<Le mayo último (D. O. númr.. 123
y 109).
De real orden lo digo a V. E. pa-
I'a su conocimiento y demás efecto,.'
Di~ guarde.a V. E. muchos años.
Madrid 19 de julio de 1929.
AaDAlfAZ.
Señor CapiU. geaeral die la sexta
re¡rióll.
Seiior Iater'ftlltor ~neral deJ Ejir-
cit•.
Il.,.",. ,. " ...
el
la
81)
'tella . N"ero Delepcl6a lUMA~ .. carta de pIlO de" d~ Haclada qllldelllaa- NOMIReS\ Deltl_ 1.1II~ terma· 01IIII....de ",da
Ola Mil Alo palO PIlO P¡etetal
- - - - -
l.·~~~~~.~.e.~~~:i
. tPor maltar Ift''' meCalle..... A." renta_ Esteban....... 14 a¡otto.. 1914 t.T65 VallllCl&.... 500 qu DO11. a ..rtlrpara el f\JI destl.ado. "
,-.c&. {e_o s.presdldo eft latlco .. 2: D. 1!Ilrf4R A1arc6. hm. ..••• HOIpltal Militar de Marl.~ 26 juDIo ••• It:I« .. Oroada ••• 375 R.O; 22jall'I936(~1MdelaAr· a de CartalC!I'-••.••••
.......
dlctadapar..._ oc-
Alfer'z ~e R:;:a~.I~~.~.~~.'1 ~PorCOIIIJrell4erle el artfcaloe-,Ie- D..... lIt_lar NeIlet••.••••.. 2 tlO'fbre. lt2ll 13 CalWlft••• 375 448 d Yleeate ......esto_.... de ReclstilllealD. .Sart:: . 11 ~Porlacmollledlo.-t:3ClO •de
,..IM MfaI_ ~eOuab•.•.••• 4.' R~eato~eZlpado- 15 kpbre. lo:M 1.011 BarceloDA.•• 500 arr~lo al articulo dc:-- ra .•_ ......... dla • ftCIaIIlllllt••
......
lIteelala. •• l'..cIac:e l"lUiII l'üreps.. ; •.... Caja. Jledata Saremaa 5:J 12
-ano". 19211 1.,410 IdC!lll....... 500 ICeIllO -.c::diclo eaR.O.e.lt IUl_(D.O.
Oh...... AdMIlI A...,u CapeU••~•••••••. ldelade IkIcIa.......... ~ "pbre.• 19211 475 !Adela ..... seo ,Idem.
etr...... ....de e-n. Carreru ••••• Idea de lanlIoD. 661..... 31 JaU-.••. ID 99J zar.pa ..• ""1""-·"0.c.IqItI_bR lftl (D. O.etr......• MuIleIOiMzilG Oarda.•••••••. IdelIs <l. BIIq:ea:.........
_(1l10'" 1m l •• Burp••••• zo CoIIIO c:o.r=dldo (R. O.16 alIrll ... (D. O.17)
etre...... el__.....- ................. Idltll, fcI ................. 26 Jsllo .•• í92'l U" Idelll....... 250 1....
;
,
Sena.. Sr.: Halllndose justificado la liBaien.te relarcl6!l. que empieza: eon ¡Isidoro Caro Castro. perteaecieatea a
t1Ie r........... 'De le expre.... en AIltqai. Darán M~ '7 tetJnioa coa. 10. reemplazos que .e iaiieaa, ea.
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compreadi.o. en los artIcalo. ~ de
la ley de Reclutamiento de 1912 '1
.p2 del reclamento de la yiceate, el
Rey (q. D. C.) te ha .errido di.poner
que .e deYlIel.... a los interesado. !al
e&ntidade. que intp'esaron para redu-
cir el tiempo de lerYicio en filaa, .e-
pn eartal 'e pago expedidas en 1..
fec:baa, ClOtI lo. alunerol '1 por !al
21 de 111110 ., t929/.. n.. ... MiiCWl\i<
DeJepcionet de Hacieacla que le es·
presan, como ipalmente la .uma q1l'
debe ter reintegrada, la cual pera"))i"
el indiYiduo que hizo el depó.ito o
la persona autorizada en forma legal,
.epn prmenen los articulo. 470 '1
42S de lo. dtado. testos legalea.
De real orden lo digo a V. A. R.
para .u conocimieato '1 demás efec-
R.,..,.. fW."
tOI. Dios parde a V. A. Jt. mac:bc»
aloa. M~d 19 de julio lle 1920-
,...,= .
Seftor Capitán general fe la sepada
regi6a.
Seftor IaterYentor ceaeraJ 'el E.....
cito.
,
-1 ~ r.. iN-- SUIIA1 I!N QUE runON AUlTADOS ¡.. .. -eade.. de la e1e~"~fI()JgR9 De LOS ecurr.u Cal- ele ndIIb carta 1IUapIdI6 Ia __ t....
• A,_tIiwIIridlI ProtIIIcIa
de .....~~ palo PeaetII1925'~~.~~~. ~.~~ adlz........... --- -.....o.tw Mera .•.•.••.•••••••• ~20•••••••••• 9 etIefO••• I 191 a ............. !IClO
Itidon» caro c.tnI.•.... ,...•...•.. It:I5I1SeY1Ua. •••••••• ••• SeYllJa.••••••••• Yilla.••••.•••• 6 abriL••. 1 ~ A. 189 5eYI11a••••••••• J.ClOt
...... l'" )tille de 192t.-Arúaa
" Seiior eapi. ..-etal" la sexta
Seftoc Capitb aeDerat 4e la caartll re- re¡ricSp.
Bi6a. ' ,". setior 'IDlemmtDr ceu-a1 4Iel Ejh- .
SeIor IJIten'eIltoJ' ceneraldel Ej&dto. ~ ",;, .
• ·~·1 .. ' f • ••
~.•.
Excmo. Sr.: El Rey "' D. C.) te ha
servido ~robar las dietas lIUe int~esa
en su escrito de 28 de junio próximo pa-
sado, en la comisión desempeAada en el
Real Sitio de El Pardo, en los meaes
de abril y mayo últimos, por el ca-
mandante de Artilleda D. I...1ais Armada
de los 'Ríos.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás .fectos. Dios
guarde a V. E. muchol ale.. lladrid
19 de julio de 1929-
Excmo. Sr.: En vilta 4fel t!SCTito
que V. E. dirigi6 a este Ministerio
en 25 de mayo dltimo, ~R unión de
otro en copia, del coronel del II ••
regimiento de Artilleria ligera, l'ela-
tivo a las dietas devengadas en enero
tiltimo por los capitanes D'. Aurelio
Diez Conde y D. José G6mez' L6pez,
las que fueron adelantadas en dIcho
mes por la caja del m:smo y excep-
tuadas de la relaci6n de comisiones
aprobadas por real orden de 26 de
marzo siguiente (D. O. n\1•. 6<) /el
Rey (q. D.g.) se ha -Ie"ido autori-
zar a dIcho regimiento para que \'le-
rifique la reclamación de lal di.etas
correspondientes a loé oficiales de re-
ferenCia que las devqarn en el
melS de enero 6ltimo.
De neal orden lo digo a V. E. pa-
ra .u coaocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muclaoa años.
Madrid 19 de julio de 192.. .
Setior Capité ceneral dé la quinta
región.
Seftor Interventor cenerat del Ej~r­
cito.
Dios parde a V. E. mucho. afias.
lladrid 19' de julio de 1929.
-
1\......
Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que Sellor Jefe de 1& casa mllltar 4e S. H.
V. E. curl6 a este Ministerio en 38 de 1:'_ I al' .
'junio próximo palado, promotlda por .xlior nterventor I'ener .. ~J&cito.
el comandlll1te del regimIento de Caba-
l1eria de Tetuin D. Sebaltiin Morale.
Lar&, en súplica de aprobaci6n de doce
díal de dietal que devenró en el, mel
de octubre último por IU ..lltencia a
lal escuelal práctical di.puestll por
real orden circular de 6 de al'olto de
1928 (D. O. núm. 170) y que no per-
cibi6, por no haberla. reclamado con
oportunidad y 'haber lido reintegradas a
la Hacienda pública por la Pagadurla
de dichas escuelas; teniendo en cuenta
10 preceptuado en las reglas generales
de la citada soberana disposición, el Rey
(q. D. g.) le ha servido disponer que
por el Cuerpo a que el recurrente pero
tenece, le verifique la reclamación de
las dietas en la forma reglamentaria, con
cargo al capitulo primero, articulo úni·
co del presupuesto de 1~, y concepto
.. Instrucción de oficialidad, tropa y de
cuadros", ~éndose constar que DO se
efectuó <:on íínterioridad.
De real orden 10 digo a V. E. para
su eonocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos.- Yadriel
19 de julio de 1!)ll9.
DIETAS
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Seflor Jefe Superior de la. Fuerz..
Militares de Marruecos.
EXCDM. Sr.: Vista la instancia que
V. E. carló a este Ministerio en 15
'e junio próximo pasado, promovida
por el Inte"entor de distrito,~ jefe de
la IllterYellción de las Fuerzas 'Mili-
tarea 'e llarruecos, D. José León
Arroyo, .n súplica de aprobación de
.iez dlas ie dietas devengadas en abril
61timo en una comisión del servicio
tlcsempelada por dicho jefe y el co-
misario 4e Ejército de .egunda cla.e
D. Aureli. Diez Centeno, el Rey (que
Dio. gu.r'e) .e ha .ervido a'Cceder a
lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOllocimiento y demás efecto•.
Diol ,guarde • V. E. muchol allo••
,Madrid 19 de julio de 1929.
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) •
ha se"ido disponer quede sin efecto
la real orden fecha 5 de abril último
(D. O. 'b6m. 76), referente al teniente
- coronel tle Estado Mayor D. Emilio
Estebo Infantes, profesor de la Aca-
demia General Militar, concediendo
4ietal 4I'Ie deYengó en el mes de oc-
tlIbreie 1927 prestando IUS serviciol
ea la Comi.ión Geográfica Interna-
doaaJ de LImite.. de :alarru~os, toda
yez que la llutorizaci6n para la re-
c1.....ci6. 'fel importe de dichas dietas
b& de ter élictad. por la Dirección
.-mera! de Marrueco. '7 Coloaias, y.
de cuyo Centro 'se 'solicita éon esta
fecha la oportuna'auto.dón. .
De rea1'ordea lodiao a V. E. pa-
ra ••~~ '1 ~I efecto..
© Ministerio de Defensa
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El Director pnenI.
AJllTOJIIIO LoSADA
.e ••
-
REEMPLAZO
, PENSIO~ES
IICCIH ............
A.DAJfAa
Sellor CapitAn general de la .exta
u,i(>n.
SellO!' Intenentor gellual del Ej6r-'
cito. .
Excmo. Sr. En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 17
del m~s actual. dando cuerOa Je haber
declarado de reemplazo por enferino.
provisionalmente, a partir del día 5
del corriente mes. con rellidencia en
esa región. al teniente coronel médicc:;
D. Paulina Paredes Pereda. d~sl:na­
do para la asistencia del I,ersonal de
Plana Mayor de esa Cap:tan!a gene-
ral y Gobierno .militar de Burgo,. el
Rey (q. D. g.) se ha servido con6r-
mar la determinación de V. E., vot
hallarse ajustado a lo preveaido ~Il 1,.
instru:ciones aprobadas por real or-
den circular de S de JURio d~ 1001
(C. L. núm. 101). ,
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimieQ,to 1 demás efecto-.
Dios guarde a V. E. muchos aA"..
Madrid 20 de julio de 19~
Señor Jefe Superior de la. Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
IIS"'ICMNII
le la lIeclnWII 1 OIreoal ........
.e'" ......... , It,..~...
ee.tralet•••
,uD"MAI
SeflQr CapilAn general de l. primera
rettl6n.
Excmo. Sr.: Vjsta la in.~tancl., que
V. E. cursó a este Ministerio en S de
junio próximo pasado, promovi:la por el
teniente de Intendencia D. Fernando Ló-
pez Uruñuola. de reemplazo por enfer-
mo en esta .regi6n. en súplica de qu~
se le. conceda el sueldo entero de su
empleo por haber padecido fiebre. tiroi-
deas adquiridas en campaña; teniendo
en cuenta que la real orden de 6 de oc-
tubre de 1921 (D. O. núm. 226) fué dic-
tada para un caso particular y en con-
sonancia con 10 preceptUado en la real
orden circular de JO de julio de I9.JS
(D. O. núm. 165), el Rey ('l. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inter-
venci6n General Militar, se ha servido
desestimar lo solicitado por carecer de
derecho, debiendo atenerse el recurrente
a las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905
(e. 'L. núm. 101), ya que no " com-
prueba que la enferme4ad padecida fué
adquirida en campal\a. '
De real' .rden. 10 cUgo a V. E. para
su conocImiento y demá. efectos. níos
Ruarde' • V. E. mucho. afto.. Madrid
I!) de Julio de 1p.1p.
-
,
E~CDlO. Sr.: Vista la ¡nstanda que
V. 'E. cunó a este Ministerio en 20
de junio próximo p¡lsado. promo\'ida
por el capit" de Ingenieros D: Ra-
mó" Garela Nanrro. insp~ctor lle
autom6viles de esa región. en súplica
de aprobaci6n de una comisión tlel
servicio con derecho a dietas, dl qui:l.
ce días ded.-aci6n. en los meses de
nOYiembre 1 diciembre del año (¡!ti·m,••
teniendo en cuenta- lo preceptuad" en
la leal ord 'n cir.-u!ar de JI de octubre
anterior (D. O. núm. 241). el Rey
(que Dios guarde) se ha servi:lo ac-
ceder a lo solicitado. verific:indolle III
reclamación del ill1po-te en la forma
r~glamtntaria '1 haciéndose c:onst..~
que no te efectuó con anterIoridad.
De real ordcn lo digo I V. r·:. pa-
ra su conocimiento y demh efectos.
D10~ guarde l' V. E. muc:hol ailos.
Madrid 19 de julio de 19l !).
, A....AK.O'Z.
Señor Cap~th ceneral de la pr~mera
regi6a.
Sellor Iaten,eator general del Ej~r~
cite.
• J, .""fII!lM''''e..... -.,.''''}I';e..~ ,
Excmo. Sr.: Vilta la in~ancia que Militar. .e' ha servido' acceder" 10 De real, orden, comunicada por el·
V. E. cors6 ....tia Mi.Dilterio en 27 loEcitado, con aHe~ro a lo d:tpuesto señor Miniltro del Ejército, lo digo a
de jun;o pr6lfimo pasado, promovida en el artículo quinto del yi~ente re· V. E. para su conocimiCf.lto y demás
por el capitán de Infanterfa D. Al. gamento de rev:stal. efectos. Dios gullrde a V. Jt mllCbot
fon50 Esteban Azue!a, jefe d~ escrua· I De real orde·n lo,di~o a V. E. pa. años. Madrid 19 de julio de J~
drilla del ~enrlcio'de Aviaci~n Mili· Ta su conocimiento·\,' demál efectO'.
taro en súplica de aprobación de 'las D.os guarde a V. E. muchos años.
dietas denngadas durnnte cuaren·ta y ,Madrid 19 de julio de 19l9.
ocbo días .en los meses de iulio y I
agosto ¿el año 1928 por su as:stencia AllDAXAZ
a los concursos de tiro de San Se~ I
bastián "t Santa.n.der. el Rey (que' Señor Capitán general de la tercera
D :05' gu~r.de) se b~ servido acceder I región. '
a lo. sohcJt~do. ver,licando In reda~, Señor Intervoentor cennal del Ej~r­
mac16n el Importe en la forma re-' cOto
glalDotn!aria .., haciéndole constar que ••
no se efectu6 con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra su conoc:m:ento y dem!s efectos.
Dio. ~uarde a V. E. mucho. año•.
Madrid U) de julio de 1~29.
")
A.DAXAJ:.
...............
REENGANCHES
ceneral de la quinta ciarl' ........ 't' f.... ' •••
Excmo. Sr.: Vi,ta la instancia que
géneral del Ejér· IV. E. cursó a este Ministeri:>--eon escri-
to de O de julio. actUal. prom<>vi~ por
el sargento. maestro de barlda de ,la Co-
mandancia de Artineria deCt:ttfa. José Excmo. Sr.: Este Consej.· Supt~ .
P~ezLAguirar••en ,úp!,ica de que le sea en virtud de las facult!l"~ que le. están
SUELDOS. HABERES Y GRA'h- cóncedido el segun4o."perÍ9dO de reen- conferida!!. haexamiua4. el exnediente
FICACIONES ganche. eon la antigüedad de ,primera, de instruido a petic:ión de dol'ia RafáC.'
abril próximo pasado; res~l1tando que, Alcoba ¡)brilcal, .,¡ud.. del auxiliar~
. Excm•• St'.: Vista la ¡nmnaaque CI)ft ..arreglo. a 10 di.'PUesto en los ar- yor de almacenes del f:;uerpo' de A~
"V. E. cwn6 • est~ M'nisterio eD ;as tkutos 44' 1 84 del rqla1l1tnto de re, til'eriá D. Eduardo M....... Uerrero. ~.
tle ma.,.. últila.,pTOmovida por el vistas y 10 remelto en rol orden de 20 solicitlJd de ia pensi6ll libe; k corro-
c:,a.pitAn de lafanterfa D. Francisco de junio' de 19r,aS (D. O. núm. 161). te ~a eon· weglo al rell' dtereto ..
Sona~. ea ,;tuaci6n de dispo.. conupondió, ingresar en el primer pe- 19 de febrero últinto <-o O. ;-Il6a 40),.;
.¡ble y prec&Ü. en la plaza de Ali. dado' d'e' ritngaoche en primero de fe- ReaoJtando que etidle ~o Sepl
cante•.& a6pJJea. " .c:one:esi6n de ro- brero de 19'8. y que segúD 4ispoae el en que;. interesada cree "1lJarIe'~.
lief' por, _ 'liaM' jll~ifiud~.'el' 101 1vtk:ulo.~rto d~ la le, de 1$.~ ju,liD pr,.~ 6nicamtlnte ...,.,.' a la•• fa..
aeseI de_en. a abn) ..UtimOt. te-; de 19t2 <c.L. .v~r-4.3) ... tietIe ~ nubu delait~Jcfttr .....
_.dcf.·ctIata\as ~ en eS miJIDO 4onp1te c!fi1tO .que efectaarUD su I~ ....
que hu coacurido, el Rey (... I__ .eI Rt.7b(q.. ~•.) ".,}a.Jeniclo de aa.'j. de 189f,:. e.tar dQcle.,
D" ........ lIiaII!W'CIo COIll 1. ia- ,delestimar la Pdié:i6á del recurrente, .&. de tenicieI, Y fahetf:IW ea el ....
,...... laIa~Gaa"I.IIOC'~~:.~ale filie~ 10 de tiempo~ ...-e didIa
• ~.......,. q .....'h"'h ~ epi.
. © Ministerio de Defensa . ' ~.
-SeflM Capitla
regi6n.
Seftor I ..tenentO«'
cito.
/u. u. .... •• . .. 21 - tallo ele ,-
••
IlADaJD.-T~ -...t:::., ......... 111111.._
I!I o.-.t ..........
PlDao VPDuGÓ Cuno
ExcmO. Sr. G~neral Jefe Superior de 111
Fuerzas Militares de' Marruecoa. .
Sol2meute después de la promulpci611
del .iceate ~tatutrJ de Ctua l'uiva.
del Ettado. ICría jndifereate tuvieran Ca
no dl!l'echo a alguno de 101 },lontepiot
existentes y pertenecieran o no a Cuer~
politico-militar. pues tratándose de em-
pleados al servicio del Estado con m1l
de diez ai\o. de servicios 1 con.>olid.1do
un sueldo replador, el mencionado
Cuerpo legal les reconoce derecho a le-
gar pensión a sus bmilias en las con-
diciones establecidas en el artículo cuar-
to del reglamento para IU ap:icación;
pero siendo el fallecimiento del causan-
te anterior a esa promu'gación, no le el
de aplicaci6n el mismo.
Este Alto Cuerpo, en 15 del actual,
ha resuelto desest:mar 1& instancia de
la recurrente en solicitud de la pensiÓII
de viudedad. por no existir precepto le-
gal en que fundamentarla y, polr cons¡'
.guiente. carece de derecho a ella.
Lo que de orden del Sr. Prelidente
tengo el honor de comunicar a V. E.
para su conocimiento y el de la inte-
resada. Dios guarde a V. E. muchoe
añOl. Madrid 18 de julio ele 1939-
fecha '1 la de 9 de 'mero de 1908, IÍrm-! taba> sus serv!Cios al poblado del Rin~
e lII1e al fallecer contaleb 4oc:e al\ol CÓIt del Medík, doade habitaba, y al
: Jñ-iCioL y. DO colltUrrirado e~tal ¡atravesar un barranco, paso obligado
cireunstaDCiu en el calO presente sin 1para lIepr al mismo, sufrió la fractu-
tener ti causantc asimilación de oficial, ra del fémur derecho, a consecuencia de
Este Alto Cuerpo, en 15 dd actual, I una caída, el lO de e:lero de 19ZÓ. MS-
..a resuelto desestimar la instancia de pita1izándose en dicho día en el Has-
la recurrente, por ,~.recer de derecho a. p~tal m,Hitar de. Ceuta, donde fallecíó
la pctI~;ón que sotCIta. . CIDCO dlas d.pues.
Lo que de orden del ~r. President~ Aun siendo su fallecimiento consecucn-
tengo el hono~ ~e comun:car a .v. E. cia de la lesión su f(ida, no puede de-
JIllra su. conOCImIento y el de la mt!re.- cirse que lo faera en acto del servicio,
sad¡,.••1>1os guar~e,~ V. E. mnchos anaL pu~ indudablemente no tiene tal carác-
Iob:lnd 18 de JU.IO de 1929- ter el hecho de regresar a su domicilio
111 o-IlII ....... despuéa de terminada su misión en la
Po.. V.~ CAino o~cina donde habitualmente !o pl"estab~;
IsIendo, por otra parte, tal cm:unstancla.11'.-cmo. Sr. General Gobernador militar en el presente caso, indiferer.te. debido...,.. a que la clase de intérpretes de Inter-de 14adrid. Ivenqones militares presta sus servicios
al Estado sin derecho a ninguno de los
Montepios exi'stentes, y por tanto, no
- existe precepto legal alguno en que fun-
,dar el derecho de legar pen.'lÍón a IUS
Excmo. Sr.: Este Conaejo Supremo, 1familias.
en vir~ud de lal facl;Iltades que le ~st.án El rul decrdo de 22 de eMro de
~fe~idas, ha. ~xammado el e~pedlente IC)a.f exige eta condici6n como íncIis-
mltruldo a pdlc;ón de d,?f\a Arrlca Que- pensable en su artículo primero, y sola-
ndo )lo~eno, YI~a del mtérl>~ d.e las mente a los individ:JOs de lo. Cu~rpos
!nte"~lOnel m~htares del ter,r,torlO' de político-militares ingresados al lervicio
Ceuta, D. Eduardo Osés Garcla. en so- del Estado con anterioridad al primero
Jicitud .de la penliÓll de yiude:lad que de enero de 1919, lel releva de ella a
.-da ~orrespon~erle. manlfestando·.q~e partir de la fecha delmilmo, en su aro
eu marido,f.alk~ló m a~to del ~e"lClo. tíc:ulo' ter=ero; pero los intérpretel de
De la unId. anformacI6n testIfical le Intervenc:i?nel militare. no figuran ca-
• apr~mSe que al·. rdlra!5e el mencio- mo polltico-militarea é11 1& le¡iJlac:ÍÓD
ado -tá'tretecle la ofiesaa doa4e p~- actual.' .
© Ministerio de Defensa
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DIario Ondal vColeccl6n Lepldua
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MINISTERIO DEL EJÉRCITO
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JlMao o pU. dc1 cIfa·,............ CJ.2' peIdIII
• • ~....•••••. o~ •
~ ~ .
SUSCRIPCIONES
! !
..
1_ tia., •••11la4ftd.J plO'ftadu ...... , ••10.... .14,00~....................... 27~
.._ , Madri' 1 ',...ciaL.............. 28,00
.,....•• • ••• ••• •t &trujCro •••••••••••••••••.••.• ,",00
•
•
•
•
•
·'..
•
17,00
=
•
•
•
•
1M lIIIICrlPdona partlcalara le acllDitlr6D, como IDfDlm1llD, por 1111 aeaa' re, prlndplando ytIf l.· * """1
",."tI odrIbrt.l!n lu suscripcionu qu~ le hilián .espub d~ 1.1 diadu fa.., DO le~ "'erOI
atrasad.. lil.~ hari ddCUcoto aJ.¡uno por est~ c:oneqto co 101 p~os fijadO&.' .
l.oI pap le blDÚ por anticipado; al an1U1ciar las mDau d~ fondOl por Qlro postal, le taclicar' el aÚlero
, ftdla cid ra¡uanlo cotrqado por la oficina ccmuponclimtt. •
1M rcdamadoaa d~ n1unG'OI o. pllqos d~ l1na u otra publicadÓll que 1Iay.. el$40 ele ftClblr loe Id_
~ ICÑD atGl4idaa ¡ratuftammk al le hacm m ,ntoa-pluos:. , .
Ha MHrt4, la 4dD~oOPlcw., d~~ 4e 101 401 diu .mtu a au fcdla, 1 lu de la f;oIa:ddJl~
.. tpa1' patoc1o ele tiempo, dup. da ftdbir d pliqo Ii¡ulaate al qK no baya De¡ado • au po4cr~' '...
.,.~.,CD el atrUlG'O IC attCDclG'Ú llDIpl1a401 loa utG'iora plUOl CD ocIlo dial , ca cIoa _,
n.,cctiYaillatc. .'. '
ptsPuá de 101· pluos indicados no Ielin atendidas lu reclamaciones , pedidoI 1I
DO vleIlll1 lcompaftadu de IU importe, I rIZÓn de 0,50 :pesetas cada nómero del DIARIO
OPlcw. o fU. de CoI«d6n Llplatlwz.
'PUBLICACIONes OfICIALES QUE,.SE HALLAM DE VeNTA EN ESTA ADMJNISTRACION
, I DIarIo OfIcial
T.... aacaaclauc101 ca bolan4caa por trmIeatra. De 1881 a la fcelta. .
Tom.. asc:uaela'Ba401 en n\atlca, a 8 pacta: .
A6OI19J~ 3.-; 191512.~ 3.·, 4'·J 1918,- 4.,19201 4..; 192J '11~ 1..,2.-, 1-r4.l..t9Z5, t.-, 2.-, 3.·, 4.e; 1m,t,-, 2.-, 3.· , 4. ¡1m, 1. " ,3.-,4.; 1926, 1. ,2", '" Y~..; 1927, 1. , 2. , 3 Y4. ; 1Y~ 1,·, z..,3.-, ... ,1929, 1..
.N.... audtol, corraponcltmta a 101 afiOI d~ 1923 a l. fecha, a 0,50 pacta 1U10.
, Colecdón LegJalaUva
••1,1114, 1885, 1887, 1899, 1900, 1918, 1919, J92O, 1921, 1922, 1923,1924,1925,19261927 Y19::8 ll' padJ. el
tomo éDcUdG'Dado en rústica, 13 en holandaa, nuevos, y varios tOIDOI a1cuadernados m holudaa de cltatiDtOl
dos, en buca aso, a 10 'Y 12 pactas tomo.PIitIO!I audtos, de Yuto. años, a 0,50 pactas uno.
. Oacet...
k ftIldn tOIDCM de ta Ocrma,.mc..dcmadOl al puta, añoal921 • 1925,bldllSiYt, c:ompld.., Y1M anuos.
Taac. ..dtos de 101 dCM 1911, priaer 1tIIlatft; t91.7, prilllc:roy IqUIldo; 19&8, los cuatro trúDutra; 1919, pri-
IIG'O ,acpDClo.
LlI~úlM11dl1IIdII" ,.-ceIIaHI .......
• .....dIeBte del Dep6efto Oeogdfko. e Hist6rieo del EJérdto. Por consi¡uiaae, todos
101 pedidos de 1.>LWo OPlClAL. Y CoI«dtJ#r ÚlfiMlzttWl y cuanto se relacione con atoi IlIIOtos,
IIÍ ClOIDe lBuncioI, IUlC2ipciOOel, IÍfOI y Iboíilrá, deberin dirWne al seftor Teniente coronel
.; ldmiDistñdor cJtl Dwao OPICW. del MiJIiIterio del Ej&c:ito 1 ao-aI metido 'Dep6Iito.
I .'
ANUNCIOS PA-.rTICULARES
=:=...,.. *..,.0.. iwa...,.... tic 1,» _...auatlc1c:aapo 1 ......~
.. 'bc:.r tc1 10 JlOI' leo. loa...cxe ~1IioI1JIIIlicIt""''''el .....
. ...\15 '1.... ', ... La...... ..... cet I
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